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Белорусская молочная отрасль  – визитная карточка пищевой промышленности республики, 
специализируется на выпуске  молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и  других 
продуктов [1].  
Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной, Беларусь является крупней-
шим экспортером молочной продукции на мировой рынок. В последние десятилетия в целях со-
кращения затрат, концентрации и специализации отрасль существенно реструктуризирована. Се-
годня переработка молока сосредоточена в 37 организациях системы Минсельхозпрода, оснащен-
ных современным высокотехнологичным оборудованием. 14 белорусских молокоперерабатываю-
щих предприятий сертифицированы на право поставок продукции в Китайскую Народную Рес-
публику, еще четыре прошли сертификацию для поставок на рынок Европейского союза. В 2015 
году фактически переработано (в пересчете на базисную жирность) 5,9 млн тонн молока. Вместе 
с тем предприятиями Беларуси накоплен значимый производственный потенциал, который позво-
ляет переработать более 8 млн тонн молока в год. Беларусь по итогам 2015 года заняла третье ме-
сто среди мировых экспортеров масла [2]. 
В 2017–2018 годах предприятия молочной промышленности Беларуси стали производить 
больше масла и сгущенного молока. Структура переработки молока изменилась – снижены объе-
мы производства сыра и цельномолочной продукции. Больше ресурса молока было направлено на 
выработку масла и молока концентрированного сгущенного. Это связано в том числе с ситуацией 
на внешних рынках. Повышенный спрос на масло животное в 2017 году повлек рост цен, к январю 
2018 года цена достигала $6 за 1 кг. Поэтому значительно увеличилась выработка этого продукта. 
По оперативным данным, в Беларуси в 2017 году произведено свыше 7,3 млн тонн молока, 
темп роста составил 102,5% к уровню 2016 года. Уровень производства молока на душу населения 
превышает показатели некоторых стран ЕС и ЕАЭС – среднем 752 кг на одного человека. Ассор-
тимент молочной промышленности насчитывает более 1,5 тыс. наименований, в том числе около 
30 наименований сливочного масла, 330 наименований сыра, более 700 – цельномолочной про-
дукции [3]. 
В данный момент актуальной остается проблема экспорта молока в Российскую Федерацию. 
Одна из претензий, высказанных в адрес белорусских производителей молочной продукции, каса-
ется обнаружения сухого молока в питьевом. Наличие сухого молока в питьевом ультрапастеризо-
ванном стало поводом для введения региональными управлениями Россельхознадзора усиленного 
лабораторного контроля продукции нескольких белорусских предприятий с 26 февраля 2018 года. 
На сегодняшний день ограничения на поставку молочной продукции в Россию касаются менее 5 % 
от общей массы всех белорусских поставок. Российское контрольное ведомство в ближайшее вре-
мя проинспектирует белорусские предприятия–экспортеры [4].  
Таким образом, к 2020 году в Беларуси планируется производить 9,2 млн. т молока. Такой це-
левой показатель заложен в проекте Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы». 
Планируется, что в ближайшие пять лет объемы переработки молока в нашей стране вырастут 
на 31%.  Производство сыра увеличится на 30%, масла – на 32%, сухого молока на 56%, цельно-
молочной продукции – на 39% [5]. 
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Из всех секторов экономики самым динамично развивающимся в современном мире является 
именно сектор услуг. Во многих развитых странах сфера услуг опережает сферу производства, и 
не только в части темпов роста, но и по приспособленности к требованиям рынка.  
Так, например, в экспорте услуг развитых стран в 2016 году преобладали бизнес–услуги, такие 
как исследования и разработки, консалтинговые, технические и связанные с торговлей услуги и 
сборы за интеллектуальную собственность, общая сумма которых составляла около 1 триллиона 
долларов США, тогда как туристические услуги заняли второе место (700 млрд. долларов США) 
[1, p.41]. 
В связи с этим некоторые современные исследователи среди услуг выделяют специальный сек-
тор, называемый четвертичным. В зарубежные исследователи называют данный сектор 
«knowledge–intensive services», который дословно переводится как «знаниеѐмкие услуги». У нас 
же чаще именуют его сектором интеллектуальных услуг. 
Четкого определения интеллектуальной услуги пока не существует, но как правило исследова-
тели отождествляют интеллектуальные услуги с  бизнес–услугами, образовательными, консалтин-
говыми услугами и т.п. 
Услуги интеллектуального характера можно идентифицировать по следующим признакам [2, 
стр.30]: 
1. Создают качественно новые возможности для рынка, новые конкурентные преимущества, 
изменяя функциональное содержание и организационную структуру воспроизводственного про-
цесса путем добавления нового знания; 
2. Имеют высокую долю добавленной стоимости за счет использования высококвалифициро-
ванного труда; 
3. Имеют преимущественно индивидуальный характер услуг, но могут встречаться услуги с 
некоторой долей стандартизации, так сказать со стандартизированным «ядром»;  
4. Потребитель данной услуги в определенной степени является и ее сопроизводителем, так 
как предоставляет производителю услуги один из важнейших ресурсов –  информационный. 
Интеллектуальные услуги имеют ряд специфических свойств, группировка которых позволяет 















Рисунок 1 – Составляющие сектора интеллектуальных услуг 
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